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La Agroindustria Andaluza Sector Estratégico
Importe neto de la cifra de negocio: Aprox 14.000 Millones €
supone el 22% del valor total de la industria
Número de trabajadores en el sector: Más de  52.500 
supone el 20% del total de la industria
VAB generado : 3.600  Millones de  €,
significa el 16,5 % del valor total de la industria andalu
y más del 15% del valor total en España.
Balanza Comercial Positiva : 2300 Millones de €
Número de Agroindustrias : 5.000   (96 % Pymes)
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Distribución Territorial, Vertebración territorial
  
Atomización del Sector. Pequeña Dimensión
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Valor de la Producción Agraria 
Fte: Fundación Cajamar
ANDALUCIA
9.232 M€
DINAMARCA
8.342 M€
BELGICA
7.013 M€
CATALUÑA
2.840 M€
 
VAB Agroindustria 
Fte: Fundación Cajamar
ANDALUCIA
3.674 M€
DINAMARCA
29.114 M€
BELGICA
12.694 M€
CATALUÑA
5.051M€
Por cada EURO 
de Producción Agraria se 
genera:
0,40 €
1,78 €
1,81 €
3,50 €
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Nuevo Perfil de 
Consumidor
−Más exigente en relación calidad / 
precio
−Más preocupado por la salud y el 
medio ambiente
−Que busca comodidad, facilidad 
preparación
Mayor gasto de 
alimentación en  el 
hogar 
−Oferta diversa para segmentos diversos
−Rapidez de ciclos para madurez de productos y 
servicios
−Más eficiencia. La economía prima en tiempos de 
crisis
Oportunidad de 
acceso a Mercados 
globales
−Gestión global e ineludibles las 
nuevas TIC’S
−Segmentación es clave.
−Economías de Escala y/ó 
Diferenciación.
Retos del sector
Se acelera el Proceso 
de Globalización
−Apertura de Nuevos  
Mercados.
−Países Emergentes: más 
competencia en el acceso 
a los mercados y a las 
materias primas.
Fuerte Concentración 
en la distribución
−Poder de negociación basado en la 
tenencia de marcas relevantes o 
productos innovadores
−Mandan y crecen las Marcas 
Blancas, con reducción de 
márgenes y rentabilidad
Calidad
Diferenciación
Eficiencia Procesos
Comercialización
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En definitiva……..
• Producimos alimentos de calidad, en cantidad y 
variados
•Tenemos la posibilidad de acceder a los mercados: 
•Internacionalización
•Existe capacidad productiva y transformadora
•Debemos mejorar en eficiencia productiva y 
distribución
•Ganar dimensión, reducir la atomización
•Mayor apuesta por la I+D+i desde el sector privado
•Mejorar la Comercialización y la Logística
“ Innovar es e contrar nuevos o 
mejorados usos
a los recursos de los que ya 
disponemos ” (Drucker) 
 
